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 This research was conducted to examine the impact of free cash flow, 
profitability, and leverage to earnings management with audit quality as a moderate 
among manufacture company listed in Indonesia Stock Exchange. In this research, 
dependent variable is earnings management while the independent variables are free 
cash flow, profitability, leverage, and audit quality. Audit quality in this research is 
also used as moderate variables.  
 This research uses secondary data which are annual reports of manufacture 
company listed in Indonesia Stock Exchange among 2015. This research uses 
purposive sampling method to select it’s same. There are 138 samples selected for 
this research. The impact of free cash flow, profitability, and leverage to earnings 
management with audit quality as a moderate is analyzed using double regression 
method. 
 The impact of free cash flow has no effect on earnings management, 
profitability and leverage has a positive and significant impact to earnings 
management, and audit quality has a negative and significant impact to earnings 
management. In addition, audit quality as a moderating variable is unable to detect a 
negative relationship between free cash flow and earnings management, as well as 
the relationship between profitability and earnings management, but audit quality is 
able to detect a positive relationship between leverage and earnings management. 









 Penelitian ini menguji pengaruh arus kas bebas, profitabilitas, leverage  
terhadap manajemen laba dengan kualitas audit sebagai pemoderasi pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penlitian ini, variabel 
dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Variabel independen yang ada 
dalam penelitian ini adalah arus kas bebas, profitabilitas, leverage, dan kualitas audit 
dengan variabel moderasi di proksikan sebagai kualitas audit.   
 Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan 
laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2015. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling. Total sampel penelitian sejumlah 138 sampel. 
Pengaruh arus kas bebas, profitabilitas, leverage, dan kualitas audit terhadap 
manajemen laba dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi 
berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas bebas tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba, profitabilitas berpengaruh secara positif signifikan 
terhadap manajemen laba, leverage berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
manajemen laba, dan kualitas audit berpengaruh secara negatif signifikan terhadap 
manajemen laba. Selain itu, kualitas audit sebagai variabel moderasi tidak mampu 
mendeteksi adanya hubungan negatif antara arus kas bebas dan manajemen laba, serta 
hubungan antara profitabilitas dan manajemen laba, akan tetapi kualitas audit mampu 
mendeteksi hubungan positif antara leverage dan manajemen laba. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Secara umum, laporan keuangan didefinisikan sebagai sumber informasi serta 
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah 
dipercayakan kepada manajemen. Menurut PSAK 1 (revisi 2013) penyajian Laporan 
Keuangan disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan 
oleh International Accounting Standards Board (IASB). Laporan keuangan dapat 
dijadikan sebagai patokan tingkat kesehatan perusahaan, dimana pengguna laporan 
keuangan mampu menilai apakah yang telah dilakukan oleh manajemen dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi atau tidak. Salah satu indikator penting dalam 
mengukur kinerja perusahaan umumnya didasarkan pada informasi laba.  
Menurut Ghozali & Chariri (2007), informasi laba juga digunakan oleh 
investor atau pihak lain yang berkepentingan sebagai indikator efisiensi penggunaan 
dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian 
dan indikator untuk kenaikan kemakmuran. Informasi laba juga digunakan oleh 
investor maupun pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai indikator efisiensi 
penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat 





Adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham sebagai 
principal akan menimbulkan masalah keagenan (agency problem). Asimetri informasi 
dan kecenderungan pihak investor memperhatikan informasi laba sebagai penilaian 
kinerja perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi laba 
(Agustia, 2013). Manajemen laba dapat terjadi pada setiap pengungkapan laporan 
keuangan dengan mengubah angka laba yang dilaporkan dengan memanfaatkan celah 
kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan agar tampak lebih baik.  
Menurut Healy & Wahlen (1998) manajemen laba didefinisikan secara 
komprehensif :  
"Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan penilaian dalam 
pelaporan keuangan dan penataan transaksi untuk mengubah laporan keuangan 
sehingga menjatuhkan beberapa pemangku kepentingan mengenai kinerja 
ekonomi perusahaan yang mendasarinya, atau untuk mempengaruhi hasil 
kontraktual yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.”. 
Hal tersebut dapat disimpulkan perilaku mengatur laba cenderung 
memberikan dampak yang negatif bagi pemilik dan pemangku kepentingan 
(stakeholder). Pada saat ini tidak sedikit perusahaan yang memiliki kinerja yang baik 
tanpa harus melakukan praktik manajemen laba. Akan tetapi, tidak sedikit juga 
perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba tanpa didasarkan oleh kinerja 
perusahaan yang baik. Seperti halnya pada kasus perusahaan Toshiba, dimana 





Toshiba sebesar $ 1,2 milyar selama tujuh tahun yang mengakibatkan kepala 
eksekutif Toshiba dan presiden Hisao Tanaka serta delapan anggota dewan lainnya 
mengundurkan diri atas skandal akuntansi yang mengguncang perusahaan. Akibatnya 
saham Toshiba turun sekitar 20% sejak awal april ketika isu-isu akuntansi ini 
terungkap.  
Arus kas bebas yang cukup besar akan menjadikan permasalahan keagenan 
antara manajemen dengan pihak internal perusahaan (Jensen, 1986). Menurut 
Agustia, (2013) dan Br Bukit, Takiah, & Iskandar, (2009), perusahaan yang memiliki 
arus kas bebas yang tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk 
melakukan manajemen laba. Perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi 
cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan cara menigkatkan laba yang 
dilaporkan. Perusahaan dengan arus kas bebas yang berlebihan akan mempengaruhi 
manajer dalam menetapkan keputusan (Evans, 2017). Maka dari itu, keputusan 
seorang manajer tidak selalu melihat kepentingan terbaik para pemegang saham.  
Profitabilitas berfokus pada pengukuran tingkat investasi perusahaan (laba 
perusahaan). Laba perusahaan yang tinggi akan mencerminkan perusahaan tersebut 
dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Menurut Hadri, (2006: 10), laba 
masih menjadi indikator unggulan didalam mengukur kinerja perusahaan. Perusahaan 
yang memiliki kinerja yang baik dicerminkan dengan profitabilitas yang tinggi. 
Sebaliknya, tingkat profitabilitas yang rendah menunjukan bahwa kinerja perusahaan 





atas dasar laba akan mendorong manajer tersebut melakukan praktik manajemen laba. 
Manajer akan melaporkan laba yang tinggi agar terlihat kinerja perusahaan baik, 
sehingga berdampak baik juga pada penilaian terhadap kinerja manajer. 
Leverage dapat digunakan sebagai mengukur seberapa besar utang yang 
ditanggung perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Jones & Sharma, 2001) 
mengatakan bahwa leverage pada sektor ekonomi lama di Australia memiliki 
hubungan signifikan dan positif dengan manajemen laba. Menurut Brigham & 
Houston (2010:143) dalam Agustia (2013), perusahaan yang memiliki rasio hutang 
yang tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian yang tinggi ketika perekonomian 
berada pada kondisi yang normal, namun akan memiliki resiko kerugian ketika 
ekonomi mengalami resesi. Sehingga perusahaan yang memiliki rasio hutang yang 
tinggi cenderung menggunakan prosedur akuntansi yang bersifat meningkatkan laba 
(income-increasing) dengan tujuan untuk mengamankan tingkat likuiditas perusahaan 
dimata kreditur.  
Tata kelola perusahaan yang baik (good coorporate governance) merupakan 
salah satu hal yang dapat mengurangi atau mencegah manajer dalam melakukan 
tindakan praktik manajemen laba. Perhatian terhadap kualitas sistem akuntansi 
dengan tata kelola perusahaan semakin meningkat, seiring dengan terjadinya 
keruntuhan bisnis dan kecurangan (Tie, 1999) dalam (Alssad et al., 2016). Di Arab 
Saudi, perhatian besar diberikan kepada peraturan yang berkaitan dengan 
pengembangan standar akuntansi dan auditing dan persyaratan tata kelola perusahaan. 





perusahaan mencakup peratuan dan standar yang mengatur pengelolaan perushaan 
yang terdaftar di Bursa memastikan kepatuhan terhadap praktik tata kelola 
perusahaan atas perlindungan hak semua pemangku kepentingan (Abedalqader, 
Abdulmohsen, & Alssad, 2016) 
Menurut Chtourou et al., (2001), prinsip tata kelola perusahaan yang 
diterapkan secara konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja 
yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental 
perusahaan. Pada penelitian kali ini, tata kelola perusahaan yang baik diproksikan 
sebagai kualitas audit. Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan (joint 
probability) dimana harapannya auditor akan menemukan dan melaporkan 
pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi.  
Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat 
dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (De Angelo, 1981). Auditor memiliki 
peran penting dalam menjaga keandalan pelaporan keuangan, sehingga dapat 
mengurangi praktik manajemen laba pada pelaporan keuangan. Kualitas audit 
berfungsi membantu mengurangi adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan 
yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Arens et al., 2010). Oleh karena 
itu, proses audit dianggap sebagai mekanisme pemantauan yang akan mengurangi 
intensif manajer untuk mengelola laba.  
Akan tetapi pada penelitian kali ini mencoba untuk meneliti apakah dengan 





hubungan beberapa faktor kinerja keuangan seperti arus kas bebas, profitabilitas dan 
leverage yang dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Hal tersebut 
dikaernakan tingginya kualitas audit dapat menghindari adanya kesalahan penyajian 
laporan keuangan dan asimetris informasi serta memberi informasi yang akurat 
kepada investor sebagai acuan dalam membuat keputusan terbaik. Kualitas audit 
dapat diukur dengan menggunakan ukuran KAP (Gerayli et al., 2011). Hal tersebut 
didukung oleh Rusmin (2010), yang menyatakan bahwa peraktik manajemen laba 
yang dilakukan oleh KAP The Big-4 lebih rendah daripada KAP non Big-4.  
Penelitian mengenai hubungan antara kualitas audit dan arus kas bebas 
dengan manajemen laba telah banyak dilakukan. Salah satunya oleh Rusmin et al., 
(2014) dan Evans et al., (2017), pada hasil analisis ini menunjukkan bahwa 
perusahaan dengan arus kas bebas dan kualitas audit yang tinggi memiliki hubungan 
yang signifikan positif dengan manajemen laba. Adapun penelitian lainnya mencoba 
menjelaskan mengenai hubungan antara kualitas audit dan leverage dengan 
manajemen laba serta hubungan antara kualitas audit dan proitabilitas dengan 
manajemen laba. Menurut Dewi (2016) bahwa kualitas audit mampu memoderasi 
hubungan negatif leverage terhadap manajemen laba, hal ini disebabkan oleh auditor 
yang berkualitas memiliki kemampuan yang lebih baik dan profesional dalam 
mendeteksi terjadinya kecurangan pemilihan prosedur akuntansi dengan tujuan 
pemanipulasian laba. Sedangkan pada profitabilitas, kualitas audit tidak mampu 





auditor yang berkualitas dan profesional tidak dapat mendeteksi terjadinya 
manajemen laba dan juga kemungkinan terjadi transaksi yang sulit dideteksi oleh 
auditor seperti konsinyasi.      
Bedasarkan penelitian terdahulu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh arus kas bebas, profitabilitas, leverage serta kualitas audit 
terhadap manajemen laba dan juga apakah dengan adanya kualitas audit mampu 
memoderasi hubungan antara arus kas bebas, profitabilitas dan leverage dengan 
manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(IDX) pada tahun 2015. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi 
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah arus kas bebas, profitabilitas dan leverage serta kualitas audit 
berpengaruh terhadap manajemen laba? 
2. Apakah kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara arus kas bebas 
dengan manajemen laba? 
3. Apakah kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas 
dengan manajemen laba? 
4. Apakah kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara leverage dengan 





1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Pada penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu: 
1. Untuk menguji pengaruh arus kas bebas, profitabilitas, leverage dan kualitas 
audit terhadap manajemen laba. 
2. Untuk menguji efektivitas kualitas audit dalam memoderasi hubungan antara 
arus kas bebas dengan manajemen laba. 
3. Untuk menguji efektivitas kualitas audit dalam memoderasi hubungan antara 
profitabilitas dengan manajemen laba. 
4. Untuk menguji efektivitas kualitas audit dalam memoderasi hubungan antara 
leverage dengan manajemen laba. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat lain didalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan 
antara efektivitas kualitas audit dan faktor-faktor lainnya terhadap 
manajemen Laba. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Investor dan Pemegang Saham 
guna untuk menjadikan hasil penelitian sebagai sumber informasi untuk 






3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pembuat kebijakan 
seperti menejerial dalam pembuatan keputusan terkait dengan penggunaan 
peraktik manajemen laba. 
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna bagi 
pihak lain sebagai acuan untuk memperbaiki penelitian pada masa 
mendatang. 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II: TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi dasar landasan 
penelitian, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 
saat ini, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis penelitian. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi 
variabel penelitian beserta pengukurannya, populasi dan sampel, jenis 
dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.  
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis 






BAB V: PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan hasil pembahasan, 
keterbatasan penelitian, serta saran yang disampaiakan kepada pihak 
yang berkepentingan terhadap penelitian. 
